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NOTÍCIA AUTOBIOGRÀFICA 
Vaig nàixer a València a finals de 1939, ano de la Victoria. A València, 
però no al centre de la ciutat, sinó a l'horta. Encara vivia gent a les barra-
ques. Com que per davant passava el tramvia, l'agafava cada matí a les set, 
baixava a la plaça de Sant Agustí, i anava a fer el batxillerat als escolapis 
(calia passar cada dia entre els malalts i els morts, i després travessar el ba-
rri de les putes). Quan va morir mon pare, el 1954, jo també volia ser esco-
lapi. Després vaig estar a la Universitat Gregoriana de Roma. Després ja 
no, però vivia a Roma enpara, i tenia una nòvia italiana. Els anys seixanta, 
els primers, van ser ben aprofitats, em sembla: acabar la carrera, conèixer 
l'Eliseu, el Cucó, Fuster, etc. i fundar el PSV, clandestinitat, una altra nò-
via (de Dénia, per cert), viatges en auto-stop i Alemanya als estius. També 
llavors vaig fer una càtedra de grec, me'n vaig anar a viure a Castelló, m'hi 
vaig casar, vaig passar per Oxford i vaig començar a fer antropologia social 
i a escriure. Anys setanta dedicats a criar dos fills, a fabricar llibres d'an-
tropologia i similars, a fer novel·les, a fer i desfer el PSPV i finalment a 
fugir als USA com a investigador invitat a Princeton. En tornar, Manolo 
Girona m'encarrega un Museu, el faig, l'inauguren, i me'n torne a casa. 
Mentrestant, arriben els anys vuitanta, i faig dos o tres llibres més (és un 
vici difícil de curar). També és mal de matar el cuc de la política, que en 
definitiva és una manera de servir el meu país. Deu ser per això que ara 
sóc militant de la UPV, que el Nostre Senyor la conserve en vida, salut i 
prosperitat. 
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